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街学ごっこ
-『人麻呂の暗号』を読んで-
『人麻呂の暗号』(新潮社)がよく売れている
ときく｡ トリリンガルな手法で 『万葉集』の上代
語を解き明かした画期的な内容であるというか
ら､私のように歴史言語学を研究するものにとっ
ては気になる本である｡
それでひとわたり読んでは見たものの､やはり
どうにもならない代物のようであった｡人麻呂の
歌の中に古代中国語や朝鮮語がひそかに組み入れ
られていたのではないか､というような発想はと
もかく､肝心の言葉の吟味については納得できな
かった｡
たとえば枕詞の ｢あしひきの｣の分析である｡
｢あし｣の表記が ｢足｣になっていることに着目
して､
朝鮮語dari/申ri(古語)/dar(古語 ｢達｣)
日本語 足/引 ･曳/山
という ｢タリ｣の語呂合わせになっているという
(原書はハングル表記､本稿ではローマ字転写に
した)｡これが 『人麻呂の暗号』の基本的な方法
である｡
ここには､現代朝鮮語､朝鮮古語 (いつの時代
か不明)､朝鮮漠字音というまったく性格の異な
る単語が同一平面にならべられている｡漢字語も
朝鮮固有語もほとんど区別せずに論ずる｡こうし
たやり方は､少しでも歴史的言語学を学んだ者な
らまず戒めるべきものであるはずだ｡
古代中国語はどんな具合に利用されているかと
いうと､要するに字源にもとづいて連想をたくま
しくする材料になる｡｢東｣という文字からは､｢突
き抜ける｣という語感を下敷きにし､なおかつ
dongという朝鮮語音から ｢終末｣というモチー
フが導きだせるという｡｢ひがしののかぎろい｣
佐藤 進
がなぜ終末なのか､彼女たちは現地安騎野に行っ
て､荘厳な日の出を経験してくる｡そこでこの日
の出こそが朝と夜の境､すなわち ｢生死の境｣な
のだという結論を得る｡
しかし私見によれば､古代人が東という文字に
よって終末を暗示するとはまったく考えにくい｡
東が ｢通｣に通じ､突き抜けるという語感をもつ
というのは､ごく最近の発想である｡
東は ｢木立を通して朝日がみえる｣というのが
古代人の文字感覚であり､五行思想で季節に配当
すれば ｢春｣､つまり終末とは反対の､若々しい
ものごとの始まりでなくてはならない｡東が終末
のモチーフであるならば､｢東宮｣などという語
が形成されるわけはなかろう｡
一度思い込んだらほかのことが一切見えなく
なってしまっている｡著者たちが21歳の若い女性
であるからなどとは言いたくないが､はしゃぎ過
ぎが随所にある｡
たとえば ｢看-カン｣と ｢観-クワン｣の区別
について､｢旧かなづかいは韓国語音だった｣な
どと言うにいたってはどうにも恐れ入ってしま
う｡朝鮮語がまだ漠字音の開口と合口を区別して
いるからといって､これをただちに旧かなづかい
の源流のようにいうのは無邪気を通りこしている
ではないか｡
ただし､この本を学生諸君に読むなと言うつも
りはない｡私だって中学生のころ､レプチャ語で
解釈した安田徳太郎の 『万葉集の謎』を感激して
読んでいた｡それが今日､歴史言語学を研究する
遠因になっていないとも言いきれないからであ
る｡
あとで批判力がつくように勉強すればいい｡
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所長第2期を迎えて
伊藤 克敏
計らずも､2期日の所長に選出され､光栄至極
であると共に､責任の重大さを痛感しています｡
1期 日は次の事業を中心に活動を進めて来まし
た｡語学教育中心の研究機関から言語と人間の根
源的な関わりを問うような総合的な言語研究を目
ざす研究センター設立を試み､規約も部分的に改
正 し､｢言語研究センター｣という名称に変更す
ることに3月の運営委員会で一応の結論が出され
ています｡規約について再度見直しをし､しっか
りした形で各学部教授会に提出し度いと思ってい
ます｡昨年より運営委員会と所員､更に所員間の
意志疎通をよくするために年3回ニューズレター
を発行することになりました｡学会報告､研究報
告､書評､エッセー､運営委員会決定事項等を盛
込むことになっていますが､記事の内容やレイア
ウト等について御意見をどしどしお寄せ頂き度く
思います｡
また､3月に初めて社会人対象に ｢語学教養講
座｣を開催し､英語､西語､中国語の3カ国語で
予想以上の受講者があり､好評を得たことを共に
喜び度いと存じます｡今後､更に発展させて行き
度いと意気込んでいますので､所員各位の御協力､
御鞭接をお願いします｡また､今秋､外国人対象
の日本語講座を開催すべく準備を進めています｡
これは今後外国の大学との姉妹校提携にも関わ
り､また､日本語教員養成課程の学生の教育実習
との関係からも熱い目ざLが注がれており､準備
委員会を発足させ､万全の体制作りをすべ く努め
ております｡
それから､昨年より懸案になっているのが共同
研究班の結成で､企画委員会で具体的な案を作 り､
何とか共同研究をスタートさせ度いと委員一同張
切っております｡差当りは図書購入について共同
研究班に或程度便宜を計る方向で検討してはどう
か､といった意見が出されています｡この点につ
いても各位の積極的な御協力をお願いする次第で
あります｡
外国語研究センター
88年度活動報告
(1)紀要の発行 ｢言語研究｣No.ll(語学研究
より改題) 発行 平成元年3月1日
(2) NEWSLETTERの発行
No.1 5月 No.2 7月 No.3 12月
(3) 講演会
イ と き 昭和63年6月15日(A)
テーマ ｢日本のきつねとイギリスのきつ
ね 一 日英比較文化論の試み-｣
講 師 井上 英明氏 (明星大学教授)
ロ と き 昭和63年 7月15日栓)
テーマ ｢翻訳とコミュニケーション｣
講 師 沢登 春仁氏 (フェリス女学院大
学教授)
ハ と き 昭和63年11月18日栓)
｢言葉の意味と用法｣
国広 哲弥氏 (東京大学教授)
(4) 県民講座
主 題 ｢現代社会と言語生活｣
期 間 昭和63年9月24日仕上11月26日出
毎土曜日 (10回)
(5) 語学教養講座
期 間 平成元年2月27日(月ト 3月10日(i)
月～金躍日 (10回)
A.英語教養講座
講師 向井俊二教授 石井美樹子教授
松山正男教授 鈴木英允教授
伊藤克敏教授
B.初級英会話講座
講師 石黒敏明助教授 深津俊昭助教授
伊藤克敏教授 ジョセフ ･マルリン氏
メレデス ･ヘ-ゼルリック非常勤講師
C.初級スペイン語講座
講師 大林文彦教授 太田強正助教授
ソイラ･ミリャン非常勤講師
D.初級中国語講座
講師 那須 活教授 山口建治助教授
鈴木陽一助教授
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第98回 日本言語学会
大会本学開催記
伊藤 克敏
日本言語学会大会は年に2度あり､春は関東､
秋は関西で開催されているのであるが､昨年3月
に現会長の小泉保氏より電話があり､ずっと東京
で開いて来たので､98回大会は横浜で開き度いと
思うが､筆者を運営委員長として神奈川大学で開
けるよう取計らって貰えないだろうか､との申出
があり､早速､学長に相談したところ､意義ある
学会なので大いに賛成するとの返事を戴いた｡講
演については会長と相談の結果､昨年度は ｢社会
言語学の理論と方法｣というテーマでシンポジウ
ムが行われたので､今年度は ｢心理言語学の諸問
題｣というテーマで､入谷敏男氏 (東薙大)､大
津由紀雄氏 (慶応大)と筆者の3人でリレー式公
開講演会を開くことになった｡入谷氏には談話分
析について､また､大津氏には生成文法の立場よ
り､文理解の心理言語学的過程について､更に､
筆者は発達心理言語学研究の問題点を各々論ずる
ことにした｡最近､社会言語学や心理言語学への
関心が高まっており､予定よりかなり多 くの聴講
者があり､10号館42教室は殆ど満席となった｡研
究発表の方も普通2会場で行われるのであるが､
発表者の数が予想を上まわり､3会場で行われ､
本学の古岩井嘉蓉子助教授 も ｢Halidayの Fun-
tiona1Grammarのテクス ト分析-の応用｣と題
する研究発表を行い､好評であった｡
日本言語学会は昨年50周年を迎え､今回は後半
世紀へ突入の年である｡ 3年毎に開かれる国際言
語学者会議に代表を送っており､第13回会議が東
京で開催され､海外からの3百名以上を含む1300
余名の参加者があり､日本言語学会が中心になっ
て盛大に行われた｡
元会長の服部四郎氏は1983年文化勲章を受賞して
いる｡今回の大会は予想以上の参加者を得､大役
を無事果すことができたのも､開会の挨拶を戴い
た学長､初日の総合司会の労を取って下さった深
沢俊昭助教授等同僚の方々の御協力の賜とここに
深謝の意を表 し度い｡
ThreeTipsforlnstructionalDesign
NorioHozaki
Teachersaresometimeslostindesigningtheir
courseinstruction.Whatyouneedtoknow when
youdesigncourseInstructionis,toaconsiderable
extent,common,regardlessofthesudjectyou
teach.Itiscaledaninstructionaldesign.Asa
matteroffact,thereexistsavarietyofinstruc-
tionaldesignswithinthediscIPlineofeductional
technolgy.Ineachoneoflilanyavailableinstruc-
tionaldesignstherearethreecorestages(outof
aboutadozen)whichyoumightnotwanttomiss,
especialyifyoustruggleindesigningcoursein-
structioninyourowndiscIPlnaryareaattheend
ofMarcheachyear.
Thefirstthingyoumightwanttodointhebe-
ginnlngOfmakinganinstructionaldesignisa
needsassessment.Atthisstage,youtrytofilin
thegapbetweenthewaythings″are,〟andtheway
things"oughttobe,〟Oratleast〝hopetobe･′As
wealknowfromourteachingexperienceatthe
colegelevel,however,forsomereasonorother
weoftenskipordisregardthisinitialimportant
stage,anddirectlygointothestageoflessonplan-
ning,probali)lybecausewefeelwealreadyunder-
standthestudents′needsorwebelievewedonot
havetopayenough atentiontotheirwantsor
needstowardtheirgoingintosociety.Ⅰ亡isstrong-
ly suggested thatyou carefuly analyzewhat
YOURstudentswanttoachieveinYOURclass
forasemesterorayear.
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Afteryouprovideaneedsassessment,decide
theinstructionalobjectives,designthelessons,
andbeginactualinstruction,comesthestageof
formativeevaluation.Onesuchmethodofevalua-
tion is an open-ended questionnaire.Another
methodfrequently utilizestheLikertscale,in
which〟like-dislike,〟or agree-disagree〝ismea-
〝
suredoneachquestionitembyacontinuousscale,
oftennumbered1-5or1-7.Thisevaluationis
basicaly differentfrom course evaluation,or
summativeevaluation doneattheend ofthe
semesterintermsoftheintendedpurpose.Forma-
tiveevaluationcanprovidenecessarydatatore-
viseandmodify/changeanypartofyouron-going
instructionduringthesemester;whereas,there-
sultsofsummativeevaluationgeneralycannotbe
fedbacktothestudentsyouhavejusttaught.
Also,formativeevaluationshouldbedoneina
systematicwayforeffectiveanalysIS.
Thethirdtipiscourseevaluation･Atthisstage,
theentirecourseisevaluatedoveralformore
effectivecourseinstructioninthefuture.Course
evaluationisusuallydonebyboththestudentsand
theinstructor･Thisevaluationisnecessarywhen
youlookbacktowhatyouhavedoneinaglVen
course,andhowinstructionhasbeenprovidedin
class.Moreimportantly,datafromcourseevalua-
tionisindispensablewhenyoudesigninstruction
foranew,relatedcourse.
Teacher-researchersarebusyeveryday.We
wouldliketouseourprecioustimeinaneffective
way･WiththesethreetlPSyourinstructionwil
surelybecomemoreeffective:and,atthesame
time,bothyouandyourstudentsmayenjoyyour
classmuchmore･Onceyouestablishthisdesign
system,thingswilgoquiteeasily.Goodluck,my
senpalCOleagues!
『沈黙の螺旋理論 - 世論形成過程の社会心理学』
(ブレーン出版刊)
本書は,『DieSchweigesprial:6fentlicheMei-
nung- unseresozioleHaut』(byElisabethNoel-
1e-Neumann,1980)』 の英訳 『TheSpiralofSi-
lence:PublicOpinion- OurSocialSkin(1984)』
からの日本語訳である (池田謙一訳)0
著者のエリザベート･ノエル ･ノイマンは女性
で,西 ドイツのグーテンベルグ大学の名誉教授で
ある｡また,同時に,世論調査機関のアレンスバッ
ハ世論調査研究所の創設者であり,現に主宰者で
もある｡
著者のこのこつの職歴が本書を成立せしめたと
いっていい｡つまり,世論形成の理論仮説を,自
己の主宰する調査機関で実際に調査して,仮説の
ひとつひとつを確認していって,この ｢沈黙の螺
旋理論｣を構築した｡
ところで,｢沈黙の螺旋理論｣とは何かという
ことであるが,それはこうである｡私たちは,世
論形成の場合,自分の周囲の社会環境をよく観察
しており,人びとの意見に敏感に反応し,どの意
見が多数を占めつつあるか,また支配的になりつ
つあるかを見きわめる｡
そして,自分の意見がいわゆる世間の多数意見
にそっているか否かを気にかけ,自分が狐立化す
ることを恐れて,多数意見になびくといった現象
をおこす｡世間の風潮に反するような意見を持っ
ているときは,その意見をおなかの中に押しこめ
て,沈黙を保つのである｡
このことは,多数意見がますます閥歩し,その
支配的イメージを増大させ,他方,少数意見は沈
黙化傾向を深める｡そこに,多数派意見支持の方
向-の ｢沈黙の螺旋｣化傾向が生じるのである｡
ついには,多数派意見-の くなだれ現象)を引き
おこすことにもなる｡
なお,(世間の意見づくり)に大きく貢献する
のはマス ･メディアである｡従来,マス ･メディ
アは人びとのもっている意見の (補強)レベルに
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とどまるという学説が有力であったが,ノエル ･
ノイマンは ｢マス ･メディアが世間に関する情報
の提供を一手に引 き受け,同じような内容の情報
を日々流 してゆけば,その累積効果がでて,人び
との意見形成に影響をおよぼきずにはおかない｣
と主張 した｡
★新着案内★
☆視聴覚資料
薄青資料
会話を進める第1歩リアクションフレ
ーズ
英況況活
況譜口漕900句
半年学会中国桔
エクスプレス日本語 (英語版)
･, 中国語
/, 上海語
', 朝鮮語
', トルコ語
', ヒンデイ一語
', パンジャービー語
･, ドイツ語
ク オランダ語
'/ ノルウェー語
', デンマーク語
'y スウェーデン語
', フランス語
ク スペイン語
', ブラジルポルトガル語
'/ イタリア語
ク ロシア語
', セルビア･クロアチア語
', チェコ語
', ポーランド語
'y 現代ギリシア語
ク フィンランド語
機能的なスペイン語
LL中国語 入門
〃 基礎I
TOEFLのリスニング
そんな点など,本書は,従来のマスコミ理論を
点検する意味でも,また,｢沈黙｣の意味を考え
るうえでも,興味あるユニークな書である｡コミュ
ニケーションの過程論や効果論に関心のある人に
は,ぜひ一読をおすすめしたい｡
渋谷 重光
TOEFL突破問題集
唐詩､宋詩､新詩欣賞
紅楼夢
西遊記
BeginningJapanesePart1
TIME世界を語る
東後勝明のビジネス英語会話
基礎中国語会話
Overtoyou
国連英検インタビューテストB級
TOEFL受験直前対策
クリフス版TOEFL完全演習
Digui,digui-1
' ･･2
コスモス朝和辞典
101曲 日本のうた
海外ビジネス必携
ボキャブラリー 555
日本語教師読本 No.4
/ No.5
･' No_8
IntonationinContext
OptionsAdvancedEnglish
FollowMe
えいごではなそう1
/ 2
ロシア語発音の基礎
第1回ロシア語通訳シンポジウム
第 2回 ,
第3回 ,
第4回 ,
第5回 ,
第 6回 /,
第7回 ,
第8回 ,
第9回ロシア語通訳シンポジウム
モール君の秘密の日記
映像資料
ロマンチック街道
Latino
LaRegenta
ManFacingSoutheast
TheSpanishCivilWar
WaltDisney′ssleeplngBeauLy
越劇精選
曲蛮輿雑技
中国相聾
古今戯曲大海唱
民族運動曾
チェルノブイリ･クライシス :史上最
悪の原発事故
チャーリング･クロス街84番地
TheCharlieBrown&SnoopyShow
Snoopy′s Getting Married. Charlie
Brown
There'sNoTimeforLove, Charlie
Brown
What Have We Learned, Charlie
Brown
Il′sArborDay. CharlieBrown
HappyNewYear, CharlieBrown
You′reinLove. CharlieBrown
You′reaGoodSport, CharlieBrown
ACharlieBrown. Thanksgiving
lt′saMistery, CharlieBrown
ACharlieBrown, Celebration
エゴン･シーレ
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ダントン
AnnieHal
惑星ソラリス
DeathofaSalesman
ドラえもん英語教室 partl, 2
GutenTag,WieGeht′S?
地上最強の英語
FolowMe2
BroadcastNews
SingendesDeutschland
(IFBポートレートシリーズ)
映像資料 (継続)
Espa丘aalDia
France-TVMagazine
☆図書
Teq)M州Cm eC氾伯cncEnPbnO9t(cm ,
｢eo6TaHKeHnOtlBOBeAeHHH).
CncmpbHⅧ blWblXBbTPaXeHH崩HCn偲.
GK:150YearsoftheGeneralCata-
loqueofPrintedBooksinthe
BritishMuseum.
Mtinchen ( , ) ADictionaryofNarratology.
Hamburg ( 〃 ) TheDictionaryofConfusableWords.
FrankfurtamMain( 〃 )
Heidelberg ( 〃 )
食のルーツ ･5万キロの旅
WalStreet
EnsayodeunCrimen
ウイリアム ･ワ-ズワース
(英文学有名作家シリーズ第Ⅲ期)
ウォルター ･スコット ( , )
ジョージ ･エリオット ( , )
ジェームス ･ジョイス
WordstoRhymeWith.
MitelhochdeutschesWと;rterbuch.
DerTeutschenSpracheStammbaum
undFortWachsoderTeutscher
Sprachschatz.
DictionnairedesLitさr-atures.
Ana一yzingChildran'sLanguage.
Chomsky'sUniversalGrammar.
∋HLIHKnOrleA日月BHHO｢PaDaPCTBa.
新知i只詞典
(英文学有名作家シリーズ第Ⅳ期) 簡明物理学司典
サミュエル ･ジョンソン ( I, ) 民族司典
ウイリアム ･ブレーク ( I, ) 況英法徳俄 日 六国漕常用詞iE
ダニエル ･デフオー ( 〟 ) 中国古代格言大全
炎628
モール君の秘密の日記
尊書実科 (継続)
ActiveEnglish
EnglishExpress
TheEnglShJournal
FENガイ ド
時事英語研究
KiddyCat
Newsweekコラムシャワー
日本語ジャーナル
AktueleNachrichtenimDeutschen
Rundfunk
Media-France
中国衣諺m
今i吾梓詞例
成i吾応用分業詞典
古的通暁
古代況i吾i吾法
中国現代文学人物描写辞典
印刷発明前的中国書和文字記哀
常用多又詞凋典
常用液槽詞典
中国大百科全市 哲学 ト Ⅰ
中国大百科仝事 宗教
中国大百科全事 民族
中国大百科全車 考古学
中国大百科仝奉 戴曲曲芸
中国大百科全事 杯境科学
新部首大字典
清人別名字旋索引
脱文解字義苦
日本中国植物名比較対照辞典
圃文句式研究
称謂京
庸州話標準音字葉
中医字典
同又成i吾i,q典
百村応用文写作手冊
宋本書匂補
英用決i吾修辞
古市常兇漢漢字字典
中学譜文多角度解析 高中第 1-
6冊
古代汲t吾筒編
現代況清三千常用凋表
文字与文化必令2
I'1外偶得集
隆志葦近代漢語音韻論集
中国清吉文学系学生岡横車目
中国i吾学
中国語史通考
李荘万言t己
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